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O N E H U N D R E D A N D THIRTY-NINTH 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
Town of Fairfield 
BY THE 
Municipal Officers 
INCLUDING 
Report of Superintendent of Schools 
FOR THE 
Year Ending Feb. 10, 1927 
T H E GALAHAD PRESS 
FAIRFIELD, MAINE 
Officers of the Town of Fairfield, Maine, 1926 
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE POOR 
B. H . L A W R E N C E W. F. M c l i n T O C K E . A . C O V E L L 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
A B B I E J. L A D D E T H E L W A L T E R S C. H . P A R K 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
E. A . S I M O N E A U 
COLLECTOR OF TAXES 
F R A N K L E M E L I N 
TREASURER 
W . W . M E R R I L L 
TOWN CLERK 
W. M. C R A W F O R D 
DEPUTY CLERK 
G E O R G E M. D A V I S 
STREET COMMISSIONER 
W . F . H A R R I N G T O N 
AUDITOR 
W I L F R E D E. B I N E T T E 
HEALTH OFFICER 
D R . W . L. G O U S S E 
MILK INSPECTOR 
F R A N K L E M E L I N 
FIRE WARDEN 
C H A R L E S N I C H O L S 
Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor 
A P P R O P R I A T I O N S F O R T H E Y E A R 1926 
Incidenta ls $ 2,000.00 
Gravel ing road a t H i n c k l e y 400.00 
Repa i r ing roads a t S h a w m u t 600.00 
H i g h w a y s 7,000.00 
Br idges 1,500.00 
Lawrence L i b r a r y 1,750.00 
Sa l a ry of Se l ec tmen 1,600.00 
Memoria l D a y 100.00 
In teres t on the t o w n indebtedness 4,500.00 
Sta te aid R o a d 1,128.00 
H i g h w a y pa t ro l 1,000.00 
Mothe r s ' a id 1,000.00 
Beacon l ight 290.00 
Opera H o u s e note due J u l y 1 1,000.00 
Coupon bonds due J u l y 1 2,000.00 
Street l ights , S h a w m u t , H i n c k l e y , Fa i r f i e ld C e n t r e 400.00 
Monumen t P a r k 300.00 
Sidewalks and r e p a i r s 1,000.00 
Snow bills f o r 1925 2,500.00 
School indebtedness 1,000.00 
Sidewalk, U p p e r M a i n S t r e e t 200.00 
Suppor t of T o w n F a r m and t o w n poor 5,000.00 
Adver t i s ing R e s o u r c e s of M a i n e 50.00 
Hea l th officer 100.00 
Fair f ie ld ' s p r o p o r t i o n of M a r t i n S t r e a m B r i d g e 
at H i n c k l e y 6,500.00 
Ins ta l l ing s p r i n k l i n g sys tem at L . H . S. 3,000.00 
Firs t p a y m e n t on a B o n d I s sue w i t h in te res t 
f a l l i ng d u e J a n u a r y 1, 1927 7,125.00 
T o t a l t o w n a p p r o p r i a t i o n s $53,043.00 
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S C H O O L A P P R O P R I A T I O N S 
C o m m o n Schools , H i g h School, j an i to r s , fuel 
supplies $30,000.00 
Indus t r i a l educat ion 1,750.00 
Phys ica l Educa t ion 300.00 
Genera l r epa i r s 3,500.00 
Inc identa ls and insurance 1,500.00 
T o t a l School appropr i a t ions $37,050.0!) 
To t a l T o w n appropr i a t ions 53,043.00 
T o t a l C o m m i t m e n t s f o r T o w n and Schools $90,093.00 
A m o u n t of S t a t e t ax $19,418.59 
A m o u n t of County t a x 4,989.90 
O v e r l a y 3,216.05 
To ta l assessments f o r year 192(> $117,717.54 
I N V E N T O R Y A N D A S S E S S M E N T S 
Real -es ta te , res ident $1,861,080.00 
Real -es ta te , non-res ident 190,460.00 
To ta l real es tate $2,051,540.00 
Pe r sona l estate, res ident $ 620,200.00 
P e r s o n a l estate , non-res ident 29,130.00 
T o t a l persona l es ta te $655,330.00 
G r a n d tota l $2,706,870.00 
Assessed on $2,706,870.00 at 42 mills $ 113,688.54 
Assessed on 1343 polls at $3.00 each 4,029.00 
Tota l l c o m m i t m e n t s $ 117,717.54 
To ta l appropr ia t ions , 1926 $90,093.00 
A m o u n t of S t a t e t ax , 1926 19,418.59 
A m o u n t of Coun ty t ax , 1926 4,989.90 
O v e r l a y 3,216.05 
To ta l t a x ra ised $ 117,717.54 
TOWN OF FAIRFIELD 5 
L I S T O F T A X A B L E L I V E S T O C K 
No. T o t a l Va lue 
H o r s e s and mules 404 $25,890.00 
Colts, 3 to 4 y e a r s old 1 80.00 
Colts, 2 to 3 y e a r s old 2 80.00 
Cows 859 25,610.00 
Cows, 3 yea r s old 40 1,045.00 
Cows, 2 yea r s old 89 2,020.00 
Sheep ( o v e r 35 in n u m b e r ) 157 1,570.00 
P o u l t r y ( o v e r 50 in n u m b e r ) 530 530.00 
T o t a l 2882 $56,825.00 
L I V E S T O C K E X E M P T F R O M T A X A T I O N B Y L A W 
No. T o t a l Va lue 
One year old t o w s 213 $2,380.00 
Sheep ( t o 35 in n u m b e r ) 331 3,310.00 
Swine ( t o 10 in n u m b e r ) 73 940.00 
Pou l t ry ( t o 50 in n u m b e r ) 800 800.00 
T o t a l 1417 $7,430.00 
O T H E R K I N D S O F P E R S O X A L P R O P E R T Y 
Money at in teres t $ 4,200.00 
Stock in t r a d e 131,710.00 
Pu lp wood 80,000.00 
Lumber 600.00 
Automobiles , 493 95,090.00 
Musical in s t rument s , 310 27,260.00 
Finished p roduc t s in mil ls 59,750.00 
Por t ab le mills , 1 300.00 
Machinery not t a x e d as rea l es ta te 160,490.00 
Other p r o p e r t y 39,110.00 
-$598,510.00 
Amoun t of l ive s tock b r o u g h t f o r w a r d 56,825.00 
To ta l a m o u n t of pe rsona l p r o p e r t y $655,335.00 
S E L E C T M E N ' S S A L A R Y 
Approp r i a t i ons $1,600.00 
Pa id 1.600.00 
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F A I R F I E L D C E N T R E , H I N C K L E Y , S H A W M U T S T R E E T 
L I G H T S 
Appropr ia t ion $ 400.00 
Pa id Centra l Maine P o w e r Co. 324.00 
Unexpended $ 70.00 
S H E E P K I L L E D B Y D O G S 
Paid W . N. Tozier $ 15.00 
Due f r o m Sta te (sheep killed by dogs) 15.00 
S I D E W A L K S 
H i g h street, appropr ia t ion $1,000.00 
Paid J . M. Fowle r 999.50 
Pa id F r a n k Lewis, labor and mater ia l 8.50 
$1,008.00 
O v e r d r a w n $ 8.00 
Upper Main street, appropr ia t ion $ 200.00 
Labor and mater ia l 99.19 
Small & Balentine, sundries .75 
$ 99.94 
Unexpended $ 100.06 
L A W R E N C E L I B R A R Y 
Appropr ia t ion $1,750.00 
Paid W . A. Archer , T r e a s u r e r 1,750.00 
M E M O R I A L D A Y 
Appropr ia t ion $ 100.00 
Paid W . E. Burgess 100.00 
M O N U M E N T P A R K 
A ppropria t ion $ 300.00 
Pa id G. A. Savage $ 251.05 
Pa id Small & Balentine 7.75 
$ 258.80 
Unexpended $ 41.20 
TOWN OF FAIRFIELD 7 
O P E R A H O U S E A C C O U N T 
PAID 
C e n t r a l M a i n e P o w e r Co., l i gh t s $ 83.31 
I n s u r a n c e 381.60 
F u e l 158.33 
J a n i t o r 8.50 
L a b o r a n d m a t e r i a l f o r r e p a i r s a n d fitting u p 
office 921.29 
Receipts 
R e n t s $ 224.00 
Use of ha l l 110.00 
$1,553.03 
334.00 
E x p e n d i t u r e a b o v e r ece ip t s $1,229.03 
I S L A N D H O U S E 
Received f r o m J . S . M c C l u r e f o r r en t $ 144.00 
Pa id K e n n e b e c W a t e r D i s t r i c t $36.55 
Pa id f o r l abo r a n d m a t e r i a l f o r r e p a i r s 77.54 114.09 
$ 29.91 
A D V E R T I S I N G R E S O U R C E S O F M A I N E 
A p p r o p r i a t i o n $ 50.00 
Pa id M . L . H e r s e y 50.00 
B E A C O N L I G H T 
A p p r o p r i a t i o n $ 290.00 
Pa id A m e r i c a n G a s C o m p a n y 290.00 
S N O W A C C O U N T 
P a y rol ls , F a i r f i e l d V i l l a g e a n d S h a w m u t $2,094.48 
Labor a n d m a t e r i a l s o u t s i d e of v i l l age 3,029.05 
$5,123.53 
H E A L T H O F F I C E R 
A p p r o p r i a t i o n $ 100.00 
Pa id D r . W . L . G o u s s e 100.00 
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H I G H W A Y A C C O U N T 
P a i d W . F . H a r r i n g t o n as per pay rol ls f o r men 
and t eams $4,765.01 
Pa id f o r labor and mater ia l , h i g h w a y s 3,074.18 
$7,839.19 
A p p r o p r i a t i o n — 7,000.00 
O v e r d r a f t $ 839.19 
H I N C K L E Y H I G H W A Y A C C O U N T 
Approp r i a t i on $ 400.00 
Pa id fo r labor and ma te r i a l 300.00 
U n e x p e n d e d $ 100.00 
S H A W M U T H I G H W A Y A C C O U N T 
P a i d f o r labor and mate r i a l $ 685.20 
A p p r o p r i a t i o n 600.00 
O v e r d r a f t $ 85.20 
S T A T E A I D R O A D A C C O U N T 
Paid fo r surveying, mater ia l and pay roll $5,816.20 
Approp r i a t i on , 1925 SI,400.00 
Received f r o m S ta t e 1,451.25 
Approp r i a t i on , 1926 1,128.00 
Received f r o m S ta t e 1,128.00 
$5,107.25 
O v e r d r a f t $ 708.95 
T h i s was 800 feet of concre te road on Main St ree t , 20 feet wide. 
T H I R D C L A S S H I G H W A Y A C C O U N T 
P a i d out as per pay rolls, and fo r mate r i a l $2,414.01 
Received f r o m S ta t e 2,414.01 
S T A T E H I G H W A Y P A T R O L A C C O U N T 
A p p r o p r i a t i o n $1,098.00 
Pa id S t a t e H i g h w a y D e p a r t m e n t 1,098.00 
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B R I D G E A C C O U N T 
Pa id f o r l i gh t ing 
Pa id f o r r epa i r ing , labor and mate r i a l 
Approp r i a t i on 
$ 216.00 
1,296.87 
$1,512.87 
1,500.00 
O v e r d r a f t $ 12.87 
M A R T I N S T R E A M B R I D G E , H I N C K L E Y 
Appropr ia t ion , t o w n ' s p ropor t ion 
Paid S ta t e T r e a s u r e r 
$6,500.00 
6,467.60 
U n e x p e n d e d $ 32.40 
B R I D G E A C C O U N T 
Paid f o r l igh t ing 
Paid fo r labor and ma te r i a l 
Paid fo r labor and ma te r i a l f o r t a r r i n g 
Appropr ia t ion 
$ 216.00 
938.03 
358.84 
$1,512.87 
1,500.00 
O v e r d r a f t $ 12.87 
M O T H E R S ' A I D 
P a i d 
Mary P e t e r s S 300.00 
Mary Dost ie 420.00 
Edi th M. Glew 225.00 
Laura Mul len 300.00 
Jennie Gi lb la i r 240.00 
Madaline M a r t i n 300.00 
Rec 'd f r o m 
S t a t e 
$ 150.00 
210.00 
150.00 
120.00 
150.00 
Cost to 
T o w n 
$ 150.00 
210.00 
225.00 
150.00 
120.00 
150.00 
$1,785.00 
Appropr i a t ion 
S 780.00 $1,005.00 
$1,000.00 
O v e r d r a f t $ 5.00 
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M O T H E R S ' A I D , O T H E R T O W N S 
E m m a B u t l e r $ 345.00 
Rece ived f r o m S t a t e $ 165.00 
Rece ived f r o m V a s s a l b o r o 180.00 
$ 345.00 
E v e l i n a C h a s e $ 270.00 
Rece ived f r o m S t a t e $ 135.00 
Rece ived f r o m B e n t o n 135.00 
$ 270.00 
Eff ie I r e l a n d $ 210.00 
Rece ived f r o m S t a t e 105.00 
Rece ived f r o m Cas t l e H i l l 105.00 
$ 210.00 
I N T E R E S T O N T O W N I N D E B T E D N E S S 
A p p r o p r i a t i o n $6,625.00 
P a i d in te res t on Covel c e m e t e r y t r u s t f u n d $ 57.85 
P a i d in te res t on bond issues 1911-22 and 25 3,645.00 
P a i d in te res t on O p e r a h o u s e no te 480.00 
P a i d in te res t on outstanding" no tes 1,915.75 
$6,098.60 
U n e x p e n d e d $ 526.40 
P A Y M E N T O N B O N D S A N D F L O A T I N G I N D E B T E D N E S S 
A p p r o p r i a t i o n $8,000.00 
P a i d on O p e r a H o u s e no te $1,000.00 
P a i d on 1911 bond issue 2,000.00 
P a i d on H i g h school bond 5.000.00 
$8,000.00 
L A W R E N C E H I G H S C H O O L B U I L D I N G A N D E Q U I P M E N T 
A C C O U N T 
A MORXT AVAILABLE 
Balance on bu i ld ing f u n d $ 2,005.72 
I n t e r e s t ffl 187.86 
A p p r o p r i a t i o n f o r equ ipmen t 10,000.00 
$12,193.58 
P a i d out on bu i ld ing and equ ipmen t $12,193.58 
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I N C I D E N T A L A C C O U N T 
Receipts 
A p p r o p r i a t i o n $2,000.00 
Licenses, pool r ooms 30.00 
Received f r o m S t a t e bank stock t a x 1,086.01 
Received f o r R. R. and Te l . t a x 554.26 
Received f o r fine, t raff ic violat ion 1.00 
Received dog license, money r e t u r n e d 80.26 
3,751.53 
Expenditures 
George Y o r k , e rec t ing booths $ 5.00 
Fai r f ie ld G r a i n Co., f ue l 28.84 
Centra l M a i n e P o w e r Co. 1.40 
Fai r f ie ld P u b . Co., p r in t ing annua l r epo r t s 259.95 
Abbie J . Ladd , p r i n t i n g vo t ing not ices 7.00 
F r a n k Lemel in , pos t ing w a r r a n t s and se rv ing sewer 
assessments 11.25 
X. E. Te l ephone Co., office service 4.65 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e Co.. office supplies 4.65 
Neal & Mitchel l , office supplies 3,75 
Fai r f ie ld V i l l age Corp . , one-hal f sa l a ry clay police 117.50 
W. E. Burgess , t r e a s u r e r ' s bond 25.00. 
Minnie Begin , bal lot c l e rk 4.00 
H . D. B r o p h y , pos t ing w a r r a n t s , t w o elect ions 5.00 
B u r r o u g h s A d d i n g Mch . Co., r epa i r i ng a d d i n g inch. 2.25 
Mrs. E . H . W a l t e r s , service School Board , 1925-26 50.00 
R u t h H o m e , services bal lot c le rk 4.00 
Wilson P h a r m a c y , t a x books and office supplies 31.75 
Susie McCl in tock , serv ices bal lot c l e rk 4.00 
Fai r f ie ld P u b . Co., p r i n t i n g le t ter heads and envelopes 4.80 
Rebecca L a w r y , services bal lot c le rk 4.00 
C. M. P o w e r Co., office l igh ts 1.00 
N. E . T e l e p h o n e Co., office service 4.70 
Fairf ie ld P u b . Co., p r i n t i n g envelopes 13.47 
C. L. F r o s t , office suppl ies 2.55 
B. H . L a w r e n c e , exp . to A u g u s t a and supplies 2.90 
Fai r f ie ld G r a i n Co., f u e l 17.10 
Fai r f ie ld P u b . Co., p r i n t i n g school o r d e r s 12.80 
F. C. Gibson, serv ices t r u a n t officer 5.75 
N. E . T e l e p h o n e Co., office service 3.80 
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C. M. P o w e r Co., office l ights 1.40 
W . E. Burgess , insurance office f u r n i t u r e 14.25 
B. H . L a w r e n c e , Office supplies 1.92 
D o w Chemical Co., calcium chlor ide 35.79 
C. G. Rancour t , r ecord ing b i r ths 3.25 
Nea l & Mitchel l , office supplies 6.20 
\Y. \Y. Merr i l l , services as t r e a s u r e r 100.00 
H . D. Brophy , pos t ing w a r r a n t s 3.00 
C. M. P o w e r Co., office l ights 1.00 
\Y. F . McCl in tock , office supplies 1.35 
N . E. Te lephone Co. 5.20 
R u t h H o r n , se rv ices bal lot c lerk 4.00 
G e o r g e Y o r k , e rec t ing booths 4.50 
A l m a Oakes , services ballot c lerk 4.00 
C. M. P o w e r Co., office l ights 1.20 
Lor ing , S h o r t & H a r m o n , office supplies 6.75 
N . E . Te lephone Co. 1.65 
J. \V. H igg ins , r ecord ing t a x deeds 47.06 
B. H . Lawrence , expense to A u g u s t a and Solon 5.00 
W . F . McCl in tock , pos tage .75 
H . D. Brophy , pos t ing w a r r a n t s 3.00 
Fa i r f ie ld P n b . Co., p r in t ing enro l lment b lanks 5.25 
Rebecca L a w r y , services ballot c lerk 4.00 
Sus ie McCl in tock , services ballot c lerk 4.00 
B. H . Lawrence , pos tage and supplies 1.50 
Nea l & Mitchel l , office supplies 1.61 
Lewis Cyr , mov ing office f u r n i t u r e 4.00 
B y r o n Cur t i s , mov ing office f u r n i t u r e 4.00 
W . E . Staples , mov ing office f u r n i t u r e 35.00 
E. C. Blacks tone , labor on office 7.50 
N. E . Te lephone Co. 3.15 
C. M. P o w e r Co., office l ights 1.00 
Tra f f i c m a r k e r s 25.53 
C. AT. P o w e r Co., office l ights 1.00 
\V. F . McCl in tock , pos tage and supplies 1.50 
A m e r i c a n Gas A c c u m u l a t o r Co. 13.00 
N. E. Te lephone Co., office service 1.58 
Susie McCl in tock , services bal lot c le rk 5.00 
Add ie Glidden, services as bal lot c lerk 5.00 
Lona Binnet te , services as ballot c lerk 5.00 
Cha r l e s M c G r a w , services as ballot c le rk 5.00 
George Y o r k , e rec t ing booths 4.00 
F . H . Oakes , e x p r e s s on bal lots .81 
TOWN OF FAIRFIELD 13 
B. H . L a w r e n c e , expense to A u g u s t a 2.73 
E . L. Jewel l , s t amped envelopes 11.40 
Fa i r f ie ld P u b . Co., p r in t ing 11.86 
B. H . L a w r e n c e , office supplies and pos tage 4.58 
N. E. Te l ephone Co., office service 1.50 
C. i\I. P o w e r Co., office l ights 1.00 
Fai r f ie ld P u b . Co., p r in t ing 1.75 
E. A . Covell , incidentals 23.90 
Neal & Mitchel l , suppl ies 5.25 
B. H . L a w r e n c e , paid f o r r epa i r i ng t w p e w r i t c r 9.50 
N. E . Te l ephone Co., office service 2.15 
H . D. Brophy , pos t ing w a r r a n t s 3.00 
P o r t l a n d D i r e c t o r y Co., M a i n e Reg i s t e r 5.00 
\Y. E . Burgess , i n su rance office f u r n i t u r e .99 
J . C. J aqu i th , j a n i t o r P r i m a r y election 2.00 
George Yo rk , e rec t ing booths 3.00 
Susie McCl in tock , services ballot c le rk 4.00 
B. H . L a w r e n c e exp. S t a t e Asses so r s mee t ing 4.15 
Lona Binnet te , services bal lot c le rk 4.00 
.Mrs. Add ie Glidden, services ballot c le rk 4.00 
Dr . F . J . Robinson , r epo r t i ng dea ths .50 
Cl i f ford Crouse , ma in t a in ing wa te r ing place 3.00 
.Modern W . of A., ren t of office to A u g u s t 1 125.00 
F r a n k Lemel in , commiss ion as col lec tor 100.00 
George Y o r k , e rec t ing booths , N o v e m b e r election 4.00 
Char les M c G r a w , services ballot c l e rk 4.00 
L a w r y Bro the r s , office supplies 1.00 
F r a n k Lemel in , commiss ion as col lector 100.00 
Rebecca L a w r y , services as ballot c lerk 4.00 
N. E . Te l ephone Co., office service .80 
Addie Glidden, services bal lot c le rk 4.00 
B. H . L a w r e n c e , sundr i e s 1 1 9 
Pa id f o r office supplies and j an i to r , N o v e m b e r election 5.75 
Lona Binnet te , services bal lot c le rk 4.00 
H . D. B r o p h y , pos t ing w a r r a n t , N o v e m b e r election 2.50 
F . L . T o z i e r , eye examina t ion , M r s . H a r v e y 3.00 
Susie McCl in tock , services ballot c l e rk 4.00 
F r a n k Lemel in , commiss ion as col lector 200.00 
Fai r f ie ld P u b . Co., p r i n t i n g .55 
Office suppl ies 1-28 
F r a n k Lemel in , commiss ion as col lector 150.00 
N. E . T e l e p h o n e Co., office serv ice 2.05 
B. H . L a w r e n c e , inc identa ls -62 
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Fa i r f i e ld P u b . Co., p r in t ing S.8S 
D r . F . L . Toz ie r , r epo r t i ng dea ths and b i r ths 13.75 
D. B. Donnel ly , office supplies 9.75 
W . M. C r a w f o r d , services as c lerk and r eco rd ing 
dea ths and b i r ths 138.40 
B. H . L a w r e n c e , exp res s on bal lots and pos tage 1.00 
F r a n k Lemel in , services as mi lk inspector 50.00 
\V. M. C r a w f o r d , issuing dea th cer t i f ica tes 20.25 
E . P . Wi l l i ams , r epo r t i ng dea ths and b i r ths 1.25 
N. E . Te lephone Co., office service .95 
Abb ie J . Ladd , services as school commi t t ee 25.00 
F r a n k Lemel in , commiss ion as col lector 100.00 
W . E . Binnet te , services as aud i to r 20.00 
E . A . S imoneau , services as Supt . of Schools 799.98 
G. M. Chapman , services as m o d e r a t o r 25.00 
F r a n k Lemel in , commiss ion as collector 200.00 
B. H . Lawrence , sundr ies 23.90 
\Y. F . McCl in tock , office supplies 1.25 
F r a n k Lemel in , ba lance commiss ion as col lector 210.59 
A u g u s t a E n g r a v i n g Co. 2.81 
$3,606.54 
Unexpended § 144.99 
C O S T O F P O O R I N T O W N N O T O N F A R M 
A n n i e W i n g $ 100.00 
Ycta l Cyr 109.50 
M a r y Poole r , deceased 2.00 
F r a n k K i n g 270.18 
Joseph L a B r i t o n 13.47 
Mrs . George O ' B r i e n 102.00 
E d w a r d Di l l ingham, deceased 230.39 
S a n f o r d f a m i l y 15.50 
Joe . Rode r i ck 46.00 
Robe r t Merc ie r 2.50 
F r e d E m e r y 304.75 
J o h n G r a r d 108.00 
Mrs . W i l m o n t W a r r e n 100.50 
M a r y B r i g h a m f a m i l y 479.63 
Joseph Ne l son 52.14 
Mrs . C. Huf f 26.00 
Mrs . A r t h u r Co lumbus 214.52 
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Mabe l C y r 76.00 
E . B o o k e r 37.68 
W m . L a P o i n t e 141.50 
E r n e s t W i n g 30.00 
Airs. F l o y d M a t h i e u 179.04 
Samuel S m i t h 238.00 
J o h n G u r n e v 43.75 
Vil la C h a r i t y 5.00 
Mi ldred F o s t e r 627.27 
Mada l ine M a r t i n 136.46 
John Shib ley 244. IS 
Alary Dos t ie 22.00 
A l f r e d Reed 62.50 
W a l t e r W a r e 163.00 
John Y o r k 8.00 
Wi l l i am Bla i r 48.90 
$4,2-l0.3(i 
P O O R O U T O F T O W N 
George S t . P e t e r , E t n a $ - 1 1 5 . 5 4 
F r a n k D u g u a y , N o r t h Anson 528.55 
Dolly Poo le r , Cl in ton 134.78 
Mrs . W a u s h a w , W a t e r v i l l e 227.51 
R icha rd W h i t n e y , H a r m o n y 190.47 
Fred L. Dye r , A u g u s t a 85.66 
Ralph K n i g h t , W a t e r v i l l e 284.23 
Mrs . Ches t e r C a y f o r d , W a t e r v i l l e 84.31 
Hi lda W i n g , S k o w h e g a n 160.00 
Pa id S ta t e f o r ca r e of dependent chi ldren, $141.01. 
$1,811.05 
P A I D F O R P O O R O F O T H E R T O W N S 
P a i d Re imbursed Balance due 
David Roy. J a c k m a n $ 45.90 $ 45.90 
James George . W a t e r v i l l e 36.00 25.50 10.50 
Mrs. J o h n B u r k e , J a c k m a n 109.90 109.90 
Richard B u r k e o r M a r k h a m 46.50 46.50 
C. M c A l i s t e r , S k o w h e g a n 289.50 258.50 31.00 
W a r r e n Blaisdel l , O t i s 529.50 529.50 
John Burns , S k o w h e g a n 120.75 120.75 
I rvan D y e r , F a r m i n g t o n 678.24 599.24 79.00 
Lewis Burgess , W a t e r v i l l e 7.00 7.01) 
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W m . Shehan, not placed 
Mrs . Pau l Clair , Wate rv i l l e 
Edw. Obey, Wate rv i l l e 
Jos. Longley, Solon 
Milton Stevens, Rome 
Pea r l Kenney, not placed 
6.00 
7.00 
120.66 120.66 
74.06 74.06 
25.15 25.15 
55.00 
$2,151.16 $1,223.86 $ 927.30 
S T A T E P O O R 
Mrs. Mar t in Dale 
H a r r y Sar r i 
Mrs . Jos. T rombly 
Cather ine Sirois 
H o w a r d Lindsev 
Pa id 
739.52 
50.00 
295.00 
258.96 
43.50 
Reimbursed 
$ 637.32 
265.00 
239.04 
43.50 
1,386.98 $1,184.86 
Due f rom 
Sta te 
f 102.20 
50.00 
30.00 
19.92 
202.12 
B O A R D O F H E A L T H 
PAID 
Wil l iam Seltzer, account Alf Reed 
1 ton Reed 
Wilson Pha rmacy , supplies 
W . W . Nye, account A. Reed 
C. H . Crummet t , milk 
(j . B. Dolge, supplies 
R. C. Richardson, milk 
W . L. Gousse, medical services 
W. C. Hayes , groceries 
John Gilbert, grocer ies 
L a w r y Brothers , supplies 
F L. Tozier , medical services 
(). A. Learned, supplies 
Edward Marcoux 
A. A. Poulin, grocer ies 
N o appropr ia t ion. 
80.21 
27.04 
5.45 
27.25 
10.68 
89.33 
3.00 
548.50 
10.00 
116.76 
2.10 
20.00 
8.50 
7.10 
55.19 
$1,011.11 
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T O W N F A R M A C C O U N T 
PAID 
S a l a r y of k e e p e r $ 600.00 
H i n c k l e y F a r m e r s ' U n i o n f o r suppl ies 458.49 
F a i r f i e l d G r a i n C o m p a n y 43.40 
Lloyd M o o r e f o r c u t t i n g w o o d 152.55 
F P . H e a l d , suppl ies 71.07 
L a b o r , supp l ies a n d s u n d r i e s 378.41 
TOWN FARM RECEIPTS 
Received c r e a m checks I 343.22 
D u e f r o m school d e p a r t m e n t f o r t w o c o r d s w o o d 24.00 
Received f o r wood sold 98.00 
Rece ived f o r t w o p igs 20.00 
Rece ived f o r f a r m p r o d u c e 215.24 
,703.92 
$ 700.46 
E x p e n s e s ove r r ece ip t s $1,003.46 
T O W N F A R M I N V E N T O R Y 
55 c o r d s f o u r foo t w o o d $ 550.00 
22 tons of h a y 242.00 
10 co rds fitted wood 130.00 
Ice 10.00 
H o r s e s a n d c o w s 150.00. 
20M sh ing le s 80.00 
M o w i n g m a c h i n e 40.00 
C r e a m s e p a r a t o r 50.00 
F a r m i n g i m p l i m e n t s 80.00 
H a r n e s s e s a n d sma l l too ls 35.00 
F a r m w a g o n s a n d s leds 105.00 
40 bushe l s p o t a t o e s 40.00 
40 hens 55.00 
P O O R B O A R D E D A T F A R M 
F r a n k C a r t e r , 52 w e e k s $ 312.00 
M r s . C. H u f f , 37 w e e k s 222.00 
F r e d E m e r y , 16 w e e k s 96.00 
S a m S m i t h , 5 w e e k s 30.00 
S a r a h C a n n o n 1 w e e k 6.00 
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S U M M A R Y O F P O O R A C C O U N T I N T O W N I N C L U D I N G 
T O W N F A R M 
P o o r in t o w n not on f a r m $4,240.36 
Fa i r f i e ld poo r out of t o w n 1,811.05 
P o o r of o the r t o w n s 2,151.16 
T o w n f a r m expenses 1,703.92 
$9,906.49 
CREDITS • 
A p p r o p r i a t i o n $5,000.00 
P o o r of o the r t o w n s 1,223.86 
Rece ived L e w i s D u n b a r f u n d 248.63 
T o w n f a r m rece ip t s 700.46 
A t t o w n f a r m 55 co rds wood 550.00 
L a b o r on h i g h w a y 15.00 
$7,737.95 
O v e r d r a f t $2,168.54 
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Financial Standing 
L I A B I L I T I E S 
Bonded debt, issue of 1911 outs tanding to be paid $2,000.00 
per year 4'/,-
Bonded debt, issue of 1922, 4'A to be paid $2,000.00 Ju ly 1st, 
1933-34-35 and $3,000.00 on Ju ly 1st, 1936-37-38-39-40 
and 41 
Bonded debt, issue of 1925, V/4c/c to be paid $5,000.00 Jan. 
1st, 1927, and S5,000.00 each year t h e r e a f t e r unti l paid 
To ta l bonded indebtedness 
Floating Debt 
$12,000.00 
24,000.00 
45,000.00 
$81,000.00 
Opera H o u s e not, 6% to be paid $1,000.00 annual ly unti l 
paid 
T w o notes, M r s . W h i t t e n 
Note fo r snow bills, 1926 
Note, f o r equipment L a w r e n c e H i g h school 
Note, T e n lots school house, au thor ized at a special town 
meet ing October 13th, 1924 
Note, shingl ing S o u t h G r a m m a r school building author ized 
at a special town mee t ing Sep tember 6, 1924 
Note f o r Covell cemete ry f u n d 
Notes, W . A. H i l l 
Notes, E . A . Covell z 
Note, F r a n k M o o r e 
T o t a l floating debt 
To ta l bonded debt 
T o t a l liabilities 
T o t a l resources 
P 7,500.00 
4,000.00 
5,200.00 
10,000.00 
1,000.00 
500.00 
1,157.00 
11,000.00 
4,500.00 
200.00 
$45,057.00 
81,000.00 
$126,057.00 
27,345.62 
Net liabilities $ 98,711.38 
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T h e inc rease in the floating debt w a s caused m o s t l y by the a p p r o -
p r i a t i on f o r equ ipmen t of L a w r e n c e H i g h school , t h e l a r g e s n o w ac-
count , t he o v e r d r a f t in t he h i g h w a y accoun t and the e x p e n s e of t he 
B o a r d of H e a l t h a n d r e p a i r s on O p e r a H o u s e f o r wh ich t h e r e w a s no 
a p p r o p r i a t i o n . 
$ 5,245.62 
P R O P E R T Y O W N E D B Y T O W N O T H E R T H A N S C H O O L 
B U I L D I N G S 
R E S O U R C E S 
D u e f r o m s e w e r a s s e s s m e n t s 
Due f r o m S ta t e , S t a t e poo r 
D u e f r o m o t h e r t o w n s f o r poor 
D u e f r o m S t a t e , sheep ki l led by d o g s 
U n p a i d t a x e s 
$1,605.40 
202.12 
927.30 
15.00 
2,495.80 
O p e r a H o u s e 
H o u s e and lot on I s l and 
T o w n lot on M a i n s t ree t 
T o w n f a r m , equ ipmen t and stock-
L a n d a t E m e r y H i l l 
H i g h w a y and s n o w equ ipmen t 
$13,000.00 
1,500.00 
300.00 
650.00 
100.00 
700.00 
$22,100.00 
T o t a l r e sou rces $27,345.62 
R e s p e c t f u l l y submi t t ed 
B. H . L A W R E N C E 
W . F . M c C L I N T O C K 
E . A. C O V E L L 
Sclcctmcn of Fairfield. 
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Collector's Report 
Tmwi of Fairfield, Maine, in account u'ith Frank Lemelin, Collector: 
A m o u n t of t a x e s c o m m i t t e d f o r 1926 $117,717.54 
S u p p l e m e n t a r y t a x e s f o r 1926 col lec ted 406.55 
S u p p l e m e n t a r y pol ls f o r 1926 99.00 
De l inquen t t a x e s f o r 1925 col lec ted 1,722.28 
$119,945.37 
B y t r e a s u r e r ' s r ece ip t s $116,059.34 
Res iden t r e a l e s t a t e u n p a i d 2,325.34 
Res iden t p e r s o n a l e s t a t e r e t u r n e d 56.06 
N o n - r e s i d e n t r ea l and p e r s o n a l e s t a t e r e t u r n e d 113.40 
By a b a t e m e n t s as p e r l ist S e l e c t m e n 1,391.23 
$119,945.37 
REAL ESTATE RESIDENT RETURNED 
Bi the r , B e n j 
B o u d r e a u , R i c h a r d 
Ba l l a rd , H . F . 
Bi lodeau , O n e z i m e 
B r a w n a n d F l o o d 
B i c k f o r d , R o y 
Crosby , F r a n k 
Cannon , F r a n k 
D y e r , R o m e o 
Du lac , G e o r g e 
D a m o n , F . M 
E m e r y , E . J . 
G i f f o r d , J . M . 
G i f f o r d , R a l p h 
Gibson, Airs . F . C. 
H o d g e s , A . E . 
H u s t i s , C l a r k 
I r e l a n d , W i l l i s 
J o h n s o n , A . D . 
$ 23.64 
85.74 
87.42 
72.30 
79.80 
67.26 
7.40 
38.00 
42.00 
88.54 
8.36 
58.86 
74.40 
77.52 
45.63 
505.32 
25.00 
2.80 
24.00 
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El ias , J o h n 26.10 
K n i g h t , R a y m o n d 3.00 
Luce , J . M . 49.30 
L a n q u e t t e , D e s i r e 7.20 
L a v a s s e u r , J o s . 20.40 
Mitche l l , D a m o s 90.00 
N o r r i s , E l w o o d 32.50 
Otis , M a r y J . 38.96 
P o o l e r , W a l t e r 17.28 
P a t r i c k , G e o r g e 142.02 
R o b e r t s o n , F r e d 61.80 
S m i t h , E b e n 16.86 
S m i t h , A l l i son 169.40 
S n o w , est of Abe l 49.50 
S p a u l d i n g , F . 0 . 53.40 
T a y l o r , B. M. 100.00 
Tibbe t t s , C h a r l e s 24.38 
W h e e l e r , M r s . F r a n k 9.25 
NON RESIDENT 
Chase , L . R . $ 50.40 
M u r r a y , E d g a r 46.20 
P o o l e r , C h a r l e s 16.80 
RESIDENT PERSONAL PROPERTY 
Blacks tone , R a l p h $ 15.60 
Basse t t , Reeves 5.10 
B a m b e r , Jos . 9.30 
C h a p m a n , Geo. V 9.30 
D r e w , S a m 10.56 
W i t h a m , W . H . 6.20 
$ 56.06 
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Treasurer's Report 
{Condensed) 
II II'. Merrill, Treasurer, in account ivith Tuzvn of Fairfield: 
DR. 
F e b r u a r y , 1926 
2<> S t a t e T r e a s u r e r , suppor t of paupe r s $ 617.06 
Apr i l 
30 W a t e r v i l l e Sav ings Bank, equipment loan, 
1927-28 10,000.00 
May 
1 S t a t e T r e a s u r e r , m o t h e r s ' aid 255.00 
15 Fide l i ty T r u s t Co., an t ic ipa t ion t a x loans 
1926 15,000.00 
22 Fide l i ty T r u s t Co.. bond account 2,291.25 
June 
26 S t a t e T r e a s u r e r , suppor t of paupe r s 64.70 
Ju ly 
17 T o w n of Benton, h igh school account 2,200.00 
17 T o w n of Benton , m a n u a l t r a in ing and 
domes t ic science 68.00 
31 S t a t e T r e a s u r e r , b a n k s tock t a x 1,086.01 
31 S t a t e T r e a s u r e r , suppor t of paupe r s 617.89 
31 S t a t e T r e a s u r e r , m o t h e r s ' aid 285.00 
A u g u s t 
14 S t a t e T r e a s u r e r , F r e e P u b l i c L i b r a r y F u n d 187.50 
N o v e m b e r 
4 F ide l i ty T r u s t C o m p a n y , r enewa l ant ic ipa-
t ion t a x loan, 1926 5,000.00 
24 S t a t e T r e a s u r e r , i m p r o v e m e n t of S t a t e R o a d s 2,565.75 
29 S t a t e T r e a s u r e r , m o t h e r s ' aid 337.50 
December 
1 H i g h school f u n d 1,908.96 
1 H i g h school f u n d , in teres t 57.83 
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1 W a r r a n t , dog licenses r e f u n d e d 80.26 
1 W a r r a n t , S t a t e school f u n d 9,170.36 
1 W a r r a n t , R. R. and Tel . t a x 554.26 
13 S ta t e T r e a s u r e r , S t a t e school f u n d 1,347.53 
13 S ta t e T r e a s u r e r , S t a t e school aid 364.89 
22 H i g h school account , in teres t 130.03 
24 S t a t e T r e a s u r e r , h i g h w a y account , 3rd class 2,414.01 
24 S t a t e T r e a s u r e r , S t a t e school f u n d 440.00 
J a n u a r y , 1927 
28 S ta t e T r e a s u r e r , mo the r s ' aid 322.50 
F e b r u a r y 
11 S t a t e T r e a s u r e r , suppor t of paupe r s 617.02 
T o t a l cash received f r o m 
Fide l i ty T r u s t Co., h igh school account 5,085.00 
T o w n Clerk , dog licenses 233.00 
Se lec tmen 3,617.13 
Super in tenden t of schools 645.19 
S e w e r assessments 284.76 
Loans f r o m individuals—ant ic ipat ion t a x loans 
1926 7,000.00 
Notes discounted by Fa i r f ie ld Sav ings & T r u s t 
Co., ant ic ipat ion t a x loans, 1926 38,500.00 
T a x collector 116,059.34 
Balance ove rd rawn , F e b r u a r y 10, 1927 312.35 
-$229,720.08 
CK. 
F e b r u a r y , 1926 
20 Balance ove rd rawn , 1925-26 account $ 215.36 
Apr i l 
30 C u n n i n g h a m & Co., h igh school account 4,223.01 
J u n e 
14 School o rder , 1917 2.12 
N o v e m b e r 
26 County t a x 4,989.90 
December 
15 S ta t e t a x 19,418.59 
15 Dependent chi ldren 191.71 
19 F r e e Pub l i c L i b r a r y 187.50 
13 S t a t e T r e a s u r e r , dog licenses 439.00 
Credi t by notes paid 60,967.79 
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Cred i t by in t e r e s t 011 no t e s paid 1,101.85 
Cred i t by b o n d s pa id 7,000.00 
Cred i t by c o u p o n s pa id 3,645.00 
Cred i t by o r d e r s paid , school 50,063.18 
Cred i t by o r d e r s paid , Inc iden ta l 62,149.17 
Cred i t by o r d e r s paid , h igh school bu i l d ing 13,041.17 
Cash r e s e r v e d to pay o u t s t a n d i n g school o r d e r s 971.46 
Cash rece ived to pay o u t s t a n d i n g inc iden ta l o r d e r s 1,053.27 
$229,720.08 
T R U S T F U N D S 
F e b r u a r y 1, 1927 
T o t a l p r inc ipa l a m o u n t s $8,225.00 
T o t a l in t e res t a c c r u e d a n d u n e x p e n d e d 759.34 
T h i s is to c e r t i f y t h a t I h a v e e x a m i n e d the a c c o u n t s of t he Se lec t -
men and T r e a s u r e r of t he T o w n of F a i r f i e l d f o r t he yea r e n d i n g 
F e b r u a r y 10, 1927 a n d h a v e f o u n d p r o p e r v o u c h e r s f o r all checks 
issued. 
W I L F R E D E . B I N E T T E , Auditor. 
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Lawrence Library 
T R E A S U R E R ' S R E P O R T 
II'. .1. Archer, Treasurer, ['airfield Library dissociation. 
B a l a n c e on h a n d F e b r u a r y 10 $ 508.40 
RECEIVED FROM 
T o w n 1,750.00 
S t a t e 187.50 
L i b r a r i a n 33.00 
M e m b e r s h i p dues 4.00 
B o o k sold 2.00 
C h e c k o v e r p a i d 2.35 
$2,487.25 
PAID FOR 
B o o k s $ 467.64 
M a g a z i n e s 155.60 
B i n d i n g 90.20 
L i b r a r i a n 365.00 
A s s i s t a n t L i b r a r i a n 275.00 
J a n i t o r 185.00 
S e c r e t a r y and T r e a s u r e r 15.00 
Supp l i e s 17.96 
F u e l 84.90 
W a t e r 15.00 
L i g h t s 71.15 
L a b o r 18.Z6 
R e p a i r s on bu i ld ing 39.40 
N e w w a l k 180.00 
P r i n t i n g , etc. 14.55 
I n s u r a n c e 28.00 
P o s t a g e .50 
$2,023.16 
B a l a n c e on h a n d 464.09 
Bi l ls o u t s t a n d i n g 
A m o u n t on hand a f t e r all bills pa id 
$2,487.25 
$ 225.00 
$239.09 
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School Department 
S C H O O L O F F I C I A L S 
M r s . Abb ie J . Ladd , C h a i r m a n , t e r m expires , M a r c h , 1927. 
D r . E the l W a l t e r s , t e r m expi res , M a r c h , 1928. 
M r . Cha r l e s H . P a r k , t e r m expi res , M a r c h , 1929. 
A T T E N D A N C E O F F I C E R S 
H e r b e r t M u r r a y , F . C. Gibson. T h e s e have been s w o r n in and ac t -
ed officially. O t h e r s did not serve . 
S C H O O L C A L E N D A R 
Fa l l t e r m began S e p t e m b e r 13, 1926, closed December 17, 1926. 
W i n t e r t e r m began J a n u a r y 3, 1927, closes M a r c h 25, 1927. 
S p r i n g t e r m begins A p r i l 4, 1927, closes J u n e 10, 1927. 
T h e r e g u l a r m e e t i n g of t h e School B o a r d is held on the first T u e s -
day of each m o n t h at 7.30 P . M . Al l ou t s t and ing bills should be sub-
mit ted on o r b e f o r e t h e las t F r i d a y of each m o n t h tha t they m a y re-
ceive the app rova l of the B o a r d . 
T h e office h o u r s of t h e S u p e r i n t e n d e n t will be f r o m 9 to 12 A . M . 
every S a t u r d a y d u r i n g the school year . O n school days f r o m 8 to 9 
A . M . and 4 to 5 P . M . 
T h e office h o u r s of the Office C l e r k a r e as f o l l o w s : 9 to 12 A. M . ; 
1 to 4 P . M . S a t u r d a y f r o m 9 to 11.30 A . M . 
R E P O R T O F S U P E R I N T E N D E N T O F S C H O O L S 
Fo the Superintending School Committee and Citizens: 
Ladies and G e n t l e m e n : 
I h e r e w i t h submi t m y second annua l r epo r t r e g a r d i n g the condi-
tions, needs and p r o g r e s s of the schools of Fa i r f ie ld . 
T h e y e a r j u s t closed h a s been one of real p r o g r e s s in the schools, 
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n o t w i t h s t a n d i n g the f ac t of so m u c h s ickness t h r o u g h o u t a g r e a t p a r t 
of t he yea r . T h e t e a c h e r s h a v e w o r k e d h a r d , f a i t h f u l l y and intel l i -
gen t ly . 
Fa i r f i e ld has indeed been f o r t u n a t e in h a v i n g f e w c h a n g e s in the 
t e a c h i n g fo rce . T h e f e w c h a n g e s m a d e w e r e necess i ta ted by t e a c h e r s 
l eav ing the t o w n or s ecu r ing m o r e l uc r a t i ve posi t ions . 
SCHOOL ATTENDANCE 
T h e school a t t e n d a n c e f o r t he p re sen t y e a r has been ve ry good in-
deed, r a n k i n g to about the s t a n d a r d as cal led f o r by the S t a t e of 
M a i n e R e q u i r e m e n t s . Sti l l a r e not too m a n y ch i ld ren be ing kep t out 
of school f o r too m a n y t r i f l i n g s ! 
F o r some t ime past t he a t t e n d a n c e has been m u c h b e t t e r d u e to the 
f ac t t ha t the r e q u i r e m e n t s h a v e been m a d e h a r d e r f o r a chi ld to re -
i n t e r school a g a i n a f t e r absence o r t h r o u g h s ickness . N o be t t e r coop-
e ra t i on could ex is t be tween a d i s t r i c t and local b o a r d of hea l t h and a 
school d e p a r t m e n t . T h e s e d e p a r t m e n t s of publ ic w e l f a r e h a v e at all 
t imes s t r iven to do w h a t w a s best f o r t he educa t iona l and physica l 
wel l -be ing of t he school l i f e and a ce r t i f i ca te r e q u i r e d f r o m a local 
p r a c t i s i n g phys ic ian b e f o r e a chi ld could en t e r school aga in . W e 
very m u c h f e a r t h a t at t imes the publ ic at l a r g e has not well u n d e r -
stood the abso lu t e r e q u i r e m e n t needed f o r the w e l f a r e of all. 
F U N D A M E N T A L S 
D u r i n g the y e a r special e m p h a s i s has been laid uopn the v e r y f u n d a -
m e n t a l s of educa t ion . W e h a v e s t r iven to h a v e o u r t e a c h e r s lay m o r e 
s t ress t h a n ever b e f o r e on the f o u r o p e r a t i o n s of a r i t h m e t i c , h a n d -
w r i t i n g , spel l ing and the like. 
N o school sys tem can be at i ts best w i t h o u t h a v i n g a def in i te goa l . 
D u r i n g the pas t yea r a p r in t ed C o u r s e of S t u d y h a s been placed in 
the h a n d s of every t eache r in t own . T h e t e a c h e r s a r e i n s t ruc t ed to 
fo l l ow the cou r se as m i n u t e l y as poss ib le and u n i f o r m w o r k can 
then be done by all t e ache r s in the g r a d e s . I t h a s been f o u n d upon 
e x a m i n a t i o n tha t w i t h o u t a g u i d e — e v e r y t e a c h e r m a k i n g out h e r own 
cou r se of s t u d y — t o find t h a t f o u r t h g r a d e m i g h t ac tua l ly be d o i n g the 
f o l l o w i n g : r e a d i n g a s ix th g r a d e r eade r , do ing t h i rd g r a d e a r i t h m e t i c , 
spel l ing in a second g r a d e , etc. N o w wi th a p r e sc r ibed cou r se and 
u n i f o r m t e x t books we k n o w t h a t a m u c h b e t t e r sys t em of schools 
will be the resu l t . 
H E A L T H S U P E R V I S O R 
I u n d e r s t a n d t h a t some f e w y e a r s a g o a h e a l t h n u r s e w a s to be 
seen 111 and about o u r schools and t h a t t he se rv ices of a n u r s e w a s 
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discont inued . T h e local physicians, the dis t r ic t m e m b e r of the 
B o a r d of H e a l t h , as well as the d i rec t r ep resen ta t ive of the con-
tag ious divis ion f r o m A u g u s t a have indeed done a good w o r k he re in 
Fa i r f ie ld the pas t year . T h e y all have w o r k e d hand in hand wi th 
the School B o a r d and S u p e r i n t e n d e n t ; still I very much f e a r t ha t 
a g r a v e m i s t a k e was m a d e when the employ ing of a nu r se was 
abolished. I would r e c o m m e n d tha t a nu r se be had at once. I t is 
cer ta in ly ve ry much needed in o u r town. 
H O M E A N D S C H O O L 
T h e school is one of the g rea t e s t ins t i tu t ions exis t ing . I t ex is ts 
f o r the benefit of the chi ldren . In o r d e r to secure the best resul t s it 
is necessary f o r pa ren t s and t eache r s to coope ra t e intel l igent ly. In 
case of m i s u n d e r s t a n d i n g or diff iculty the Supe r in t enden t has a lways 
been wil l ing to inves t iga te each case upon its mer i t s and to set t le the 
quest ion if possible. If any th ing has happened in any way the past 
year I bel ieve tha t all can say tha t I have endeavored to do the 
r ight th ing . 
T h e a im of every School D e p a r t m e n t is to serve you t h r o u g h 
your chi ldren . T h e very best w a y to find out w h a t you r ch i ldren 
a re do ing is to visit t he classes as these a r e ca r r i ed on by the teach-
ers. T h e r e and only the re can they be seen in every day harness . 
May we h e a r the r epo r t being sent in the office tha t the boys and 
gir ls a r e h a v i n g every d a y visi ts f r o m the i r f a t h e r s and mothe r s . 
A s a m e m b e r of you r school commi t t ee said last year , "w e invite 
kindly cr i t ic i sm based on k n o w l e d g e tha t can be of real ass i s tance" 
and m a y we h e a r f r o m you a long these lines t he reby all w o r k i n g f o r 
the same goa l and m a k i n g our school d e p a r t m e n t much m o r e 
efficient. 
In conclusion I wish to e x p r e s s my fu l l apprec ia t ion fo r the h e a r t y 
cooperat ion which I h a v e received d u r i n g the past t w o yea r s f r o m 
school boa rd m e m b e r s , t eachers , pa ren t s and genera l public. I t is 
only by uni ted, cumula t i ve e f f o r t and inte l l igent coopera t ion tha t the 
best resul t s can be achieved. 
R e s p e c t f u l l y submit ted , 
E D W A R D A. S I M O N E A U , 
Superintendent of Schools. 
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F I N A N C I A L S T A T E M E N T 
COMMON SCHOOLS, HIGH SCHOOL, TEXT BOOKS AND SUPPLIES 
Iicceipts 
T o 
Ba lance 011 h a n d 
T o w n a p p r o p r i a t i o n 
R e n t O p e r a H o u s e 
Tu i t ion , t o w n of S k o w h e g a n 
Sale of t r ee a t C e n t r e 
S t a t e of M a i n e 
Sa le of p a p e r and books 
Tu i t ion , t o w n of C a n a a n 
Tu i t ion , t o w n of Ben ton 
Tu i t ion , E r m a P a r k h u r s t 
Tu i t ion , H o r t e n s e Glaz ie r 
Tu i t ion , A u r i c e T a r d i f f 
Tu i t ion , L e t h a B o o k e r 
T r a n s f e r r e d , flags account 
Expenditures 
BY PAID 
C o m m o n school teaching 
C o m m o n school fue l 
C o m m o n school j a n i t o r 
C o m m o n school conveyance 
H i g h scbcol t each ing 
H i g h school fue l 
H i g h school j an i t o r 
H i g h school l igh ts and w a t e r 
H i g h school j an i t o r , suppl ies and r epa i r s 
C o m m o n school t e x t books 
H i g h school t e x t books 
C o m m o n school suppl ies 
H i g h school supplies 
$ 418.35 
30,000.00 
27.00 
162.00 
2.00 
9,170.36 
5.88 
180.00 
2,200.00 
8.35 
16.70 
80.00 
40.00 
.06 
142,310.70 
$17,288.70 
1,949.39 
2,779.60 
3,310.85 
9,707.56 
1,372.19 
1,073.90 
302.58 
244.50 
1,569.31 
676.58 
804.47 
926.35 
$42,005.98 
Balance on hand $ 304.72 
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REPAIRS ACCOUNT 
Receipts 
T o w n a p p r o p r i a t i o n $3,500.00 
Expenditures 
BY PAID 
S h a w m u t hea t ing p lan t $1,063.22 
H i g h school r e p a i r s 69.79 
E l e m e n t a r y school r e p a i r s 2,205.43 
$3,338.44 
Balance th is yea r $ 161.56 
O v e r d r a f t last y e a r 161.21 
T o ba lance on hand $ .35 
FLAGG ACCOUNT 
Receipts 
T o balance last yea r $ .06 
Expenditures 
By t r a n s f e r r e d to gene ra l accoun t $ .06 
PHYSICAL EDUCATION 
Receipts 
Balance on hand $ 81.02 
T o w n a p p r o p r i a t i o n 300.00 
Received, S t a t e of M a i n e 440.00 
$ 821.02 
Expenditures 
T e a c h i n g serv ice $ 541.04 
T e x t books 39.33 
580.37 
Balance on h a n d $ 240.65 
INSURANCE AND INCIDENTALS 
Receipts 
T o w n a p p r o p r i a t i o n $1,500.00 
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Expenditures 
I n s u r a n c e $ 681.79 
Inc iden t a l s 861.29 
$1,543.08 
O v e r d r a f t th is y e a r $ 43.08 
O v e r d r a f t last yea r 568.98 
G r a n d to ta l o v e r d r a f t $ 612.06 
INDUSTRIAL ACCOUNT 
Receipts 
T o w n a p p r o p r i a t i o n 
M a t e r i a l sold, m a n u a l a r t s 
M a t e r i a l s sold, domes t i c a r t s 
Rece ived tu i t ion , t o w n of B e n t o n 
Rece ived , S t a t e of M a i n e 
Expenditures 
T e a c h i n g 
Supp l i e s 
Ba lance on hand 
$1,750.00 
97.41 
31.73 
68.00 
1,712.42 
$2,686.61 
880.15 
$3,659.56 
$3,566.76 
$ 92.80 
RECAPITULATION 
B a l a n c e s O v e r d r a f t 
G e n e r a l school accoun t $ 304.72 
R e p a i r s .35 
P h y s i c a l E d u c a t i o n 240.65 
I n s u r a n c e and inc iden ta l s $ 612.06 
I n d u s t r i a l E d u c a t i o n 92.80 
$ 638.52 $ 612.06 
B a l a n c e in School D e p a r t m e n t $26.46 
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Town Warrant 
County of S o m e r s e t ss. 
T o F r a n k Lemel in , Cons tab le of the T o w n of Fa i r f i e ld in said 
C o u n t y : — Gree t ings : 
You a r e hereby requ i red in the n a m e of the S ta t e of M a i n e to w a r n 
the inhabi tan ts of the T o w n of Fa i r f ie ld , a f o r e s a i d qualif ied to vote 
in the town a f fa i r s , to assemble a t the O p e r a H o u s e in said t o w n on 
the seventh day of M a r c h , n ineteen h u n d r e d and twen ty - seven at s ix 
o'clock in the f o r e n o o n to act on the fo l l owing ar t ic les to w i t : 
Ar t ic le 1. T o choose a m o d e r a t o r to pres ide at said meet ing . 
Ar t i c l e 2. T o elect all t o w n officers usua l ly chosen by wr i t t en 
secret bal lot a s d i rec ted in C h a p t e r 70 of the Pub l i c L a w s of 1921, 
provisions of which w e r e adop ted by vote of the t o w n a t a special 
town mee t ing held a t the Fa i r f ie ld O p e r a H o u s e , M a r c h 29th, 1924. 
Ar t ic le 3. T o see w h a t sum of money the t o w n will ra ise f o r 
incidental expenses . R e c o m m e n d e d $2,000.00. 
Ar t ic le 4. T o see w h a t sum of money the t o w n will ra ise f o r the 
support of C o m m o n Schools , H i g h School , fue l f o r schools, j an i to rs , 
text-books, and supplies, a l so f o r indus t r i a l educat ion, physical educa-
tion, genera l repa i r s , incidentals and insurance . 
R e c o m m e n d e d : C o m m o n Schools , j a n i t o r and fue l supplies, $3Q,000; 
industr ial educat ion, $1,750; physical educat ion, $300; genera l repairs , 
$3,500; incidental and insurance , $1,500. 
Ar t ic le 5. T o see if the t o w n will vote to ins t ruc t the H i g h w a y 
Commiss ioner to use a p a r t of the h i g h w a y money to buy one or m o r e 
t rucks to hau l g r a v e l wi th . 
Ar t i c l e 6. T o see w h a t sum of money the town will ra i se fo r the 
repair and m a i n t e n a n c e of h i g h w a y s . R e c o m m e n d e d $7,000. 
Ar t i c l e 7. T o see w h a t sum of m o n e y the t o w n will ra ise f o r repa i r 
of br idges . R e c o m m e n d e d $1,500. 
Ar t i c l e 8. T o see w h a t sum of money the t o w n will ra i se f o r t h e 
Publ ic L i b r a r y . R e c o m m e n d e d $1,750. 
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Art ic le 9. T o see wha t sa la ry the town will vote to pay the Select-
men f o r services and ra ise money f o r same. 
Ar t i c l e 10. T o see if the town will vote to pay mi lk inspector a 
sa la ry of $50.00 and ra ise money fo r same. Recommended $50.00. 
Ar t i c l e 11. T o see w h a t sum of money the t o w n will ra ise fo r 
M e m o r i a l Day . Recommended $100. 
Ar t i c l e 12. T o see w h a t sum of money the t o w n will ra i se fo r 
in teres t on the town indebtedness. Recommended $6,000. 
Ar t i c l e 13. T o see if the t o w n will vote to app rop r i a t e and raise 
the sum of $1,128.00 f o r the improvemen t of the section of the S ta t e 
A i d Road as out l ined in the r epo r t of the S t a t e H i g h w a y Commis-
sioner unde r P rov i s ions of Sect ion ?1 of the Revised S ta tu te s Chap-
te r 25. Recommended $1,128.00. 
Ar t i c l e 14. T o see if the town will ra i se the sum of $1,100.00 fo r 
h i g h w a y pat ro l and raise money f o r same. Recommended $1,100.00. 
Ar t i c l e 15. T o see if the town will vote to ra ise the sum of $1,000 
f o r Mothe r s ' Aid . Recommended $1,000. 
Ar t i c l e 16. T o see if the t o w n will raise the sum of $100.00 f o r a 
H e a l t h Officer. Recommended $100.00. 
Ar t i c l e 17. T o see if the town will vote to ra ise the sum of 
$1,000.00 to pay the O p e r a H o u s e note, due Ju ly 1, 1927. Recom-
mended $1,000. 
Ar t ic le 18. T o see if the town will vote to ra ise the sum of 
$2,000.00 to pay the coupon bond fa l l ing due this year , Ju ly 1. Recom-
mended $2,000. 
Ar t i c l e 19. T o see if the town will ra ise the sum of $400.00 to 
ca re f o r the s t reet l ights at Fa i r f ie ld Cent re , H i n c k l e y and S h a w m u t . 
Recommended $400. 
Ar t i c l e 20. T o see wha t sum of money the town will ra i se fo r the 
ca re of the M o n u m e n t P a r k . Recommended $300. 
Ar t i c l e 21. T o see wha t sum of money the t o w n will ra i se f o r re-
pai r of s idewalks . 
Ar t i c l e 22. T o see if the town will vote to au tho r i ze the Munic ipa l 
officers to h i re money by loan in ant ic ipat ion of t axes . 
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A r t i c l e 23. T o see if the town will vote to ra ise the sum of 
$5,200.00 to pay the no te f o r the snow bill f o r 1926. 
Ar t i c l e 24. T o see if the town will vote to buy any m o d e r n road 
m a c h i n e r y and ra ise money t h e r e f o r . 
Ar t i c l e 25. T o see w h a t sum of money the t o w n will ra i se f o r 
suppor t of the poor and t o w n f a r m . Recommended $5,000.00. 
Ar t i c l e 2f>. T o see w h a t sum of money the t o w n will vote to g r a n t 
and ra ise to be expended and used f o r adve r t i s ing and n a t u r a l re-
sources, a d v a n t a g e s and a t t r ac t i ons of the S t a t e of Maine . 
Ar t i c l e 27. T o see if the t o w n will ra ise money to provide f o r 
the services of a public hea l th nurse , o r t ake any act ion the reon . 
Ar t ic le 28. T o see if the town will f u r n i s h t r a n s p o r t a t i o n f o r the 
pupils on the S h a w m u t road . 
Ar t i c l e 29. T o see if the t o w n will vote t o build a ca tch basin on 
E l m St ree t , wes t of the res idence of G e o r g e Y o r k , on E l m s t ree t and 
connect wi th the E l m st reet sewer , and ra ise money t h e r e f o r . P r o b a -
ble cost, f o r t y do l l a r s ($40.00) . 
Ar t i c l e 30. T o see if the t o w n will r a i se and a p p r o p r i a t e money to 
build a P o r t l a n d cement s idewalk on L a w r e n c e avenue, f r o m H i g h 
street to the M a i n e C e n t r a l Ra i l r oad , p rov ided t h a t the Misses L a w -
rence and M r s . M a r y L e a r n e d pay f o r bui ld ing one half of t h e w a l k 
in f r o n t of the i r severa l lots. 
Ar t i c l e 31. T o see if the t o w n will vote to h i re a d is t r ic t nurse 
and ra ise $1,500.00 f o r the same. 
Ar t i c l e 32. T o see if the t o w n will ins t ruc t the Supe r in t end ing 
School Commi t t ee to ma in t a in schools if t h e a t t endance fa l l s below 
an a v e r a g e of e igh t in a n y sect ion in town. 
Ar t ic le 33. T o see if the t o w n will ra i se the sum of $1,000.00 to 
g r a d e the l awn and build s idewalks at the new L a w r e n c e h igh school 
bui lding. 
Ar t i c l e 34. T o see if the t o w n will vote to r e s u r f a c e the P u n g Hi l l 
road so cal led, and ra ise m o n e y f o r t h e same. R e s u r f a c i n g to begin 
a t the W a t e r v i l l e line and con t inue n o r t h as f a r as m o n e y ra ised f o r 
said p u r p o s e wi l l exped ien t ly go. 
A r t i c l e 35. T o see if the t o w n wil l vote to ra ise and app rop r i a t e 
$50.00 f o r the needed r e p a i r s to the N v e ' s C o r n e r cemete ry . 
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Ar t i c l e 36. T o see if the town will au thor i ze a commi t t ee of n i n e 
m e m b e r s to inves t iga te and r epo r t at the next annua l t o w n m e e t i n g o n 
a T o w n M a n a g e r F o r m of Gove rnmen t f o r the town of Fa i r f i e ld . 
T h r e e m e m b e r s of th is commit tee shall be chosen by the b o a r d of 
S e l e c t m e n ; th ree by the local boa rd of T r a d e , and th ree by the loca l 
G r a n g e . 
Ar t i c l e 37. T o sec if the t o w n will ra ise f o r the r epa i r of t h e 
R idge road a sum of money equal to any amoun t a p p r o p r i a t e d by t h e 
S t a t e f o r tha t purpose not exceeding $1,000.00. 
Ar t i c l e 38. T o see if the t o w n will set the hou r s of opening a n d 
closing of the polls f o r the election of officers a t the annua l t o w n 
m e e t i n g ; and set the hour, f o r the opening of the mee t ing f o r t h e 
cons idera t ion of the o the r ar t ic les of the t o w n w a r r a n t . 
Ar t i c l e 39. T o see if the town will ins t ruc t its assessors to p u b -
lish in the nex t annua l t o w n r epo r t a list of all pieces of real e s t a t e in 
the town, g iv ing descr ipt ion, n a m e of owner , and assessed v a l u a t i o n 
of each piece. 
Ar t i c l e 40. T o see if the town will vote to ra ise $5,000.00 to p a y 
the bond due J a n u a r y 1, 1928. Recommended $5,000.00. 
Ar t i c l e 41. T o see if the town will vote to build a g r ave l s i d e w a l k 
on Mace s t reet and ra ise money f o r same. R e c o m m e n d e d $100.00. 
Ar t i c l e 42. T o see if the t o w n will vote to ra i se the sum o f 
$100.00 to r e a r r a n g e the list of vo te rs a lphabet ica l ly . R e c o m m e n d e d 
$100.00. 
Art ic le 43. T o see if the town will vote to ra ise the sum of $5,000° 
as pa r t paymen t f o r the equipment of the new L a w r e n c e H i g h school , 
f a l l ing due in 1927. 
Ar t i c l e 44. T o see if the town will vote to m a k e choice of a c o m -
mi t tee of twen ty , to be composed of both men and women, w h o sha l l 
mee t and r ecommend approp r i a t i ons f o r f u t u r e t o w n w a r r a n t s ; t h i s 
commi t t ee to be nomina ted f r o m the floor. 
No t i ce is he reby given tha t the Se lec tmen will be in session o n 
T h u r s d a y , F r i d a y and S a t u r d a y , M a r c h 3, 4, and 5 a t t w o o'clock, 
in the a f t e r n o o n to revise the list of voters . 
B. H . L A W R E N C E 
W . F . M c C L I N T O C K 
E . A . C O V E L L 
Selectmen of Fairfield. 
